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Öz
Halk kütüphaneleri dijital uçurumun azaltılmasında önemli roller üstlenen toplumsal kuruluşlardır. On­
ların, bu rollerini gerçekleştirebilmeleri için niceliksel açıdan yeterli durumda olmaları gerekmektedir. 
Ayrıca, halk kütüphanelerine ilişkin niceliksel göstergeler niteliklerini ve nitelikli hizmet vermelerini 
doğrudan belirler. İran, 30 ilde yaşayan 71 milyon nüfusa sahip bir Ortadoğu ülkesidir. Bu çalışmada, 
İran ’daki halk kütüphanelerine ilişkin niceliksel durum kütüphane sayısı, kullanıcı, derme ve personel 
unsurları açısından ortaya konulmaya çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, İran’da ele alınan söz 
konusu unsurlar açısından genelde bir yetersizlik olduğu anlaşılmıştır. Çalışma sonunda bazı önerilerde 
bulunulmuştur.
Anahtar Sözcükler: halk kütüphaneleri, İran
Abstract
Public libraries as social organizations play a significant role in reducing the digital divide. In order to 
perform this role, their quantitative aspects need to be sufficient. In addition, the quantitative indicators 
ofpublic libraries reveal their qualities and qualified services. Iran has a population of 71 million, in 30 
provinces. In this paper, the public libraries of Iran are studied with respect to number of libraries, us­
ers, collections and staff. The results suggest that the abovementioned factors are generally insufficient 
as regards public libraries in Iran. In the conclusion of the study, some suggestions are made.
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Giriş
Kitap ve kütüphanecilik çok eski dönemlerden bu yana toplumların kültürel ve bilimsel geliş­
mişliklerinin ölçütü olarak kabul edilegelmiştir. Birleşmiş Milletler tarafından her sene açık­
lanan, ülkeler ile ilgili gelişim raporlarında ele alınan ölçütlerden birisi de o ülkedeki halk 
kütüphanelerinin sayısal durumudur. Halk kütüphanelerinin toplumun tüm kesimlerine bilgiye 
erişimde sınırsız ve eşit olanaklar sunması onların halkın üniversitesi olarak adlandırılmalarına 
neden olduğu bilinmektedir. IFLA ya göre, “bilgiye geçiş kapısı olan halk kütüphanesi, ya­
şam boyu öğrenme bağımsız karar verme ve birey ve toplumsal grupların kültürel gelişimleri 
için temel bir ortam sağlar” (IFLA, 2007). Ersoy ise halk kütüphanesini; “Kadın-erkek her 
yaşta, her seviyede ve her meslekten okuyucunun çeşitli konulardaki fikir ürünlerinden ücret­
siz ve serbestçe yararlanmasını sağlayarak bölgesinin kültürel, sosyal ve teknik kalkınmasına 
yardımcı olan kurumlardır” (Ersoy,1966, s.1) olarak tanımlamaktadır. IFLA’ya göre halk kü­
tüphanesinin amaçları: “Yetişkinlere ve çocuklara yaşadıkları zamanla iletişimlerini sürdürme, 
kendilerini sürekli eğitime, bilim ve sanatlardaki gelişmeleri izleyebilme olanağı sağlamak”tır 
(IFLA,1986, s.58). Bilindiği gibi, halk kütüphanesinde, ödünç verme hizmetleri, danışma hiz­
metleri, çocuklara verilen hizmetler, özel hizmetler, kültürel hizmetler ve gezici kütüphane hiz­
metleri gibi hizmetler verilmektedir. (Yılmaz, 1996, s.11).
Kütüphaneler tüm ülkelerde en önemli kültürel kurumlar arasında yer alır. Halk 
kütüphaneleri halk için eğitim, bilgi, kültür ve boş zamanları değerlendirme ortamı yaratmak 
amacıyla kurulmuştur ve bu çerçevede de toplumun kültürel düzeyinin yükselmesinde önemli 
rol oynamaktadır. Gelişmiş ülkeler halk kütüphanelerinin donatılması ve geliştirilmesi için 
büyük yatırımlar yaparken İran gibi gelişmekten olan ülkelerde halk kütüphanelerinin gelişimi 
ve donatılması için gereken ilgi ve özeni yeterince gösterilmediği söylenebilir. Ülkelerde varolan 
halk kütüphanelerini, personel, bütçe, bina, kullanıcı, devletin kütüphanelerle ilgili politikası 
vb. farklı açılardan incelemek olanaklıdır. Bu çalışmada İran’a ilişkin olarak kütüphane, 
personel, kitap sayıları ve türü, kitap dışı materyaller, kullanıcı gibi unsurlar istatistiksel olarak 
incelenmeye ve bazı sonuçlara ulaşılmaya çalışılmıştır.
İran Halk Kütüphaneleri: Tarihçe
İran'da çağdaş halk kütüphanelerinin kurulmasına kadar geçen süreçte genel olarak halka 
camilerde bulunan kütüphaneler hizmet vermekteydi. Bunun yanı sıra, bazı bilim adamları, 
zenginler, hayırsever insanlar da yaşarken ya da öldükten sonra vasiyetle kendi özel 
kütüphanelerini halkın kullanımı için bağışlamışlardır. Bir bölümü de kendi ailelerinde ve 
çevrelerinde kütüphane ve eserlerin kullanıcısı olmadığından onları korunması için camilere, 
okullara, tapınak vb. yerlere bağışlamaktadırlar. Birçok bilim adamı, aydın kendi özel kitap 
ve kaynaklarını gerektiği zaman gereksinimi olanların kulanımına izin vermektedir. (Kari- 
miyan,1998, s.16). 1921’de İran’daki Azerbaycan ilinin Kültür Müdürü olan M.A.Tabiyet, 
Tebriz’de tek bir odadan oluşan ilk halk kütüphanesini kurmuştur. Başkent Tahran’daki ilk halk 
kütüphanesi Tahran Belediye Binasında halkın bağışladığı kitaplarla kurulsa da, iyi yönetilme­
diğinden kapanmıştır.1961’de Parke Şehir Halk Kütüphanesi 250.000 kitapla Tahran’da etkin­
lik gösteren ilk kütüphane olmuştur (Homayunfarokh ,1966, s.118). 1965’te İran Parlamento­
sunda tüm şehirlerde halk kütüphanelerinin kuruluşunu zorunlu kılan yasa onaylanmış ve tüm 
belediyeler gelirlerinin %1.5’ini halk kütüphanelerinin kuruluşu ve onların gereksinimlerinin 
giderilmesi için harcamakla yükümlü olmuştur. Günümüzde tüm büyük ve küçük şehirlerde 
halk kütüphanesi bulunduğu söylenebilir. Her şehirde halk kütüphanerlerini denetlemek için bir 
dernek çalışmaya başlamıştır. Bu dernekleri yönetmek ve kontrol etmek için Kültür Bakanlığı 
bünyesinde, Kültür Bakanı başkanlığında, Bakanın atadığı beş kişilik bir kurul oluşturulmuştur. 
2002’de İran Yönetimi 15 maddeden oluşan bir yasa çıkararak Bakan ve beş kurucu üyeden 
oluşan bir Kurula kütüphanelerin kurulması, yönetimi, denetimi ve gereksinimlerinin gideril­
mesi konusunda tam yetki vererek görevlendirmiştir (Portal Nahad Ketabkhanehaye Umumiye 
Keshver, 2010).
İran’daki halk kütüphanesi sistemi şöyledir:
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(Şekil 1): İran’da Halk Kütüphanelerinin Yönetimi Yapısı
Şekil 1’de de görüldüğü gibi, İranda halk kütüphanelerinin en üst noktasında Cumhurbaşka­
nı bulunmaktadır. Bu durumun halk kütüphaneleri yönetiminin en zayıf noktasını oluşturduğu 
söylenebilir. Zira, böylesi güçlü bir merkezi yapı, bürokratik hantallıklar içerme riski taşımakta 
ve halk kütüphanelerinin yerel kuruluşlar olma niteliklerine uygun düşmemektedir.
İran’da Halk Kütüphaneleri: Sayısal Veriler ve Değerlendirme
Bu bölümde İran’daki bulunan halk kütüphaneleri unsurlarına ilişkin istatistiksel veriler değer­
lendirilecektir.
Kütüphane Sayısı ve Nüfus
Halk kütüphanelerine ilişkin ulusal bir değerlendirmede ilk bakılması gereken unsur doğal ola­
rak kütüphane sayısı ve her halk kütüphanesinin hizmet verdiği nüfus büyüklüğüdür. Buna 
ilişkin verileri içeren tablo (Tablo 1) aşağıdadır;
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(Tablo 1): İran'daki Halk Kütüphanesi Sayısı (2010)
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Kaynak: http://www.iranpl.ir,( Portal Nahad Ketabkhanehaye Umumiye Keshver , 2010 )
İran’daki kütüphane sayısını ve kütüphane başına düşen nüfus verilerini içeren Tablo 1’e 
göre, 71 milyona yaklaşan nüfusun bulunduğu İran’da toplam 1706 kütüphane bulunmaktadır. 
Bir halk kütüphanesinin hizmet verdiği ortalama nüfus yaklaşık 41 000 dir. En çok halk 
kütüphanesinin bulunduğu iller sırasıyla, Esfehan (144), Tahran (133) ve Fars (109)'dım Bir 
kütüphanenin hizmet verdiği nüfus büyüklüğüne bakıldığında en yüksek rakamın (100 852) 
Tahran’a ait olduğu, bunu Quom (65 043) ve Khorasan Razavi (64 288) ilinin izlediği görül­
mektedir. En az nüfusa hizmet veren kütüphanelerin ise Yazd (14 571) ve Semnan (14 744) da 
bulunduğu görülmektedir. İran’daki çoğu ilin, kütüphane başına düşen ülke nüfus ortalaması­
nın yakınında olduğu söylenebilin Ancak bu konuda Tahran’ın durumu nüfus büyüklüğünden 
kaynaklı olarak olumsuz bir görüntü sergilemektedir.
Kullanıcı
Kullanıcı, halk kütüphaneleri için temel unsurlardan birisidin Kullanıcı olmanın en gerçekçi 
ölçütü ise üyeliktin İran halk kütüphanelerine ait üyelik sayıları aşağıdadır.
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(Tablo 2): İran Halk Kütüphaneleri Üye Sayıları (2010)
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Kaynak: http://www.iranpl.ir, ( Portal Nahad Ketabkhanehaye Umumiye Keshver , 2010 ).
Tablo 2’de bulunan veriler incelendiğinde, İran’daki halk kütüphanelerinin üyelik du­
rumu ortaya çıkmaktadır. Buna göre en çok üye, ülkenin en büyük nüfuslu ili olan Tahran’da 
(146 732) bulunmaktadır. 1 000 000 nüfuslu Quom’da üye sayısının 7000 gibi düşük düzeyde 
oluşu dikkat çekicidir. Kütüphane başına düşen ortalama üye sayılarına bakıldığında, Mazan- 
daran (1515), Quazvin (1170) ve Tahran (1103) en çok ortalama üyeye sahip kütüphanelerin 
bulunduğu iller olarak görülmektedir. Kütüphane başına düşen üye sayısı için ülke ortalaması 
631’dir. Halk kütüphanelerine üye olanların sayısı il nüfusuna oranlandığında benzer bir tablo 
ile karşılaştığımız söylenebilir. Bu konudaki ülke ortalaması, yani üye sayısının il nüfusuna 
ortalaması 1,5’dir. Bir başka deyişle İran’dan da 100 kişiden 1,5’i bir halk kütüphanesine üye­
dir. Bu konuda en yüksek ortalamaya sahip iller Kohkiluyeh ve Boyerahmad ve Semınan’dır. 
Ülke ortalaması olan % 1,5 üye sayısının altında orana sahip 11 il bulunmaktadır. Bu konuda en 
olumsuz tablo çizen il ise Sistan&Baloochestan ve Quom’dur.
Personel
Halk kütüphaneleri için bir başka önemli unsur da personeddir. Gerek profesyonel gerekse diğer 
personel açısından durum yansıtan tablolar aşağıda yer almaktadır.
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(Tablo 3): İllerde Kütüphane ve Kütüphaneci Başına Düşen Nüfus (2010)
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Kaynak: http://www.iranpl.ir , ( Portal Nahad Ketabkhanehaye Umumiye Keshver , 2010 ).
Tablo 3 verileri, İran’daki illerde bir kütüphanecinin hizmet verdiği ortalama nüfus ve­
rilerini sunmaktadır. Buna göre İran da bir kütüphanecinin hizmet verdiği ortalama nüfus sayısı 
46 060’dır. Bu oldukça yüksek bir rakam anlamına gelmektedir. Özellikle Sistan & Balooches- 
tan’da kütüphaneci başına düşen yaklaşık 300 000 kişi son derece yüksek bir rakamdır. Başkent 
Tahran’daki bir kütüphanecinin hizmet verdiği yaklaşık 94 000 kişilik grupta oldukça büyüktür. 
İllerde bir kütüphanecinin hizmet verdiği nüfus büyüklükleri genelde 30 000 ile 50 000 aralı­
ğındadır. Tablo 6 verilerine dayanarak İran’da profesyonel kütüphanecilerin hizmet verdikleri 
nüfus büyüklüğü açısından güçlük yaşadıkları söylenebilir. İran’daki illerde bulunan halk kü­
tüphaneleri dermelerinin nüfusa göre durumunu ortaya koyan veriler tablo 6’da yer almaktadır. 
Buna göre İran’daki halk kütüphanelerinde ortalama 23 kişiye 1 kitap düşmektedir. İran halk 
kütüphanelerinde 16 091 544 olan toplam kitap sayısının iller düzeyinde sayısı 122 000 ile 
1342784 arasında değişmektedir. 100 kişiye düşen kitap sayısı itibariyle İran’da en olumlu 
duruma sahip olan iller Tahran (10) Quom (12) Sistan & Baloochestan (13)’dır. Bu konuda en 
olumsuz görüntünün Yazd (78) Semnan (86) ve Ilam (49)’a ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu ko­
nuda IFLA standardının 2 kişiye 1 kitap olduğu düşünülürse, İran halk kütüphanelerindeki kitap 
sayısının son derece kötü olduğu düşünülebilir.
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Personel unsuruna ilişkin bir diğer nokta da çalışanların mezun oldukları okullar ve 
eğitim düzeyleridir Buna ilişkin veriler de Tablo 4 ve Şekil 2’de yer almaktadır.
(Tablo 4): İran Halk Kütüphanelerinde Kütüphaneci ve Kütüphaneci Olmayan Personel Durumu (2010)
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İran’daki halk kütüphanelerinde çalışan personel unsuruna ilişkin verileri içeren Tablo 
4’e göre İran’da kütüphanecilik bölümü mezunu personel sayısı 1.530 olup toplam personelin 
% 45’ini oluşturmaktadır. Bu oran uluslararası standartların üzerindedir. Bir lise mezunu 
personelin oranı ise % 21 civarındadır. Sayı olarak en fazla kütüphaneciye Tahran (143), Doğu 
Azarbayejan (124) ve Esfehan (107)’ın sahip olduğu görülmektedir. Oransal olarak kütüpha­
neci personelin en fazla olduğu iller ise Chahar Mahal bakhtiari (% 76,3), Kuzey Khorasan (% 
61,5) ve Hamedan (% 54,8) dır. Şekil 1 verileri temelinde bakıldığında İran halk kütüphanele­
rinde personel unsuruna ilişkin olumlu bir durumun var olduğu söylenebilir.
Halk kütüphanelerinin personel ile ilgili bir başka boyutu ise personelin eğitim düzey­
leridir.
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Personelin Eğitim Düzeyi
■ Personelin Eğitim Düzeyi
(Şekil 2): Iran Halk Kütüphanelerinde Eğitim Düzeyine Göre Personel Durumu (2010)
Şekil 2 verilerine göre, İran halk kütüphanelerinde çalışanların %1,89’u yüksek lisans- 
doktora derecesine sahiptir. %60’a yakını da lisans mezunu görünmektedir ki, bu personel 
unsuru adına olumlu bir durumu yansıtmaktadır. Ön lisans mezunları ile birlikte düşünüldüğünde 
bu oran %80'lere yaklaşmaktadır. Lise mezunu altındakilerin %1,05’lik oranı da son derece 
olumludur. Elbette, bu olumluluğu bir ölşçüde engelleyen konu eğitim düzeylerine ilişkin 
iller arasındaki ferklılıklardır. Kısaca, İran halk kütüphaneleri ,için personelin eğitim düzeyi 
açısından bir sorun görünmediği söylenebilir.
Derme
Halk kütüphanelerinde temel unsurlar arasında derme de yer almaktadır. İran'da halk kütüp­
hanelerindeki toplam kitap sayıları, kütüphane başına düşen ortalama kitap sayıları, 100 kişi 
başına düşen kitap sayıları, kitap dışı materyal sayıları gibi verileri içeren tablo 6 aşağıda yer 
almaktadır.
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(Tablo 5): İran’daki Halk Kütüphanelerindeki Kitap Dermesi. (2010)
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İran'daki halk kütüphanelerinde bulunan dermeye ilişkin verileri içeren Tablo 6’ya göre 
İran halk kütüphanelerinde yaklaşık 16 000 000 kitap bulunmaktadır. En çok sayıda kitabın 
Tahran (1 342 784), Doğu Azarbayejan (1 242 033) ve Esfehan (1 217 897) da olduğu görül­
mektedir. En az sayıda kitabın ise Kuzey Khorasan, Quom ve Güney Khorasan olduğu anlaşıl­
maktadır. 2 kişiye 1 kitap olarak kabul edilen uluslar arası standarta göre düşünülürse İran halk 
kütüphanelerinde yaklaşık 35 milyon kitap olmalıdır. Oysa, söz konusu kütüphanelerde bunun 
yarısının dahi altında bir sayıda kitap bulunmaktadır Ülkede bir kütüphaneye düşen ortalama 
kitap sayısı 9432 dir. Kütüphane başına düşen ortalama sayılarının birbirine yakın olduğu 
ve 7000 ile 13 000 arasında değiştiği söylenebilin 100 kişiye düşen kitap sayıları açısından 
bakıldığında ise, en olumlu durumun Semnan (86) ve Yazd (78)’da olduğu, Tahran’ın ülke or­
talamasının dahi bir hayli altında olduğu söylenebilir. Ülke ortalamasına bakıldığında İran halk 
kütüphanelerinde bulunan kitap sayısına göre dört kişiye 1 kitap düşmektedir ki, bu oldukça 
olumsuz bir durumdur
Halk kütüphanesi dermelerinde yer alan kitapların dillere göre dağılımı da önem taşı­
maktadır. Buna ilişkin tablo da aşağıdadır
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(Tablo 6):. İllere göre halk kütüphanelerin kitaplarının dilleri. (2010)
İL
Fmçı
M
Yİme
(%)
AnMü 9423 5.77
Ibdı Asftnpqai 95.08 459
IbnMr 9(LB7 890
P3.fi 993
DqğfL Aorttayım 92_IP 911
fritfai 952P 431
92_74 739
Kin 943S S84
fin Jın 95J» 432
MnflDaıııı 9LPS 812
Hanim 9334 923
Hnna^ıı P33 M7
Hm 95.74 394
Kam M.4 9.17
9339 M3
9401 593
KknomJUBri 95.PS 353
Kdüîkgrikın Bqcmlimiri 9L2S 813
HnHlaı 9QLD3 P31
P74 2.13
97 247
9484 4.49
941P 5.11
Queüi 9453 33
0™ 1959 1128
92.92 719
StOmiB Bdcodabm 9533 493
Trim 93.08 992
Yani 93JM M3
921» 991
klh 927
İran’daki halk kütüphanelerinde bulunan kitapların dillerine göre sayılarını veren 
Tablo 7 verileri yukarıda sunulmuştur Buna göre yaklaşık 16 000 000 kitap sayısının 15 000 
000 (%93.73)’ü Farsça dilindeki kitaplardır Ülkedeki halk kütüphanelerinde bulunan toplam 
kitapların %1’i diğer dillerde, %5,2’si çocuk kitapları ve 1/1000’e yakını da Braille alfabesiyle 
yazılmış kitaplardan oluşmaktadır Çocuk kitapları oranının düşük olduğu diğer dillerdeki kitap 
sayısının da yeterli olmadığı sövlene'bilir Tahran, Esfehan ve Doğu Azarbayejan bu tablo veri­
lerinde de öne çıkan iller olmaktadır
Çağdaş halk kütüphanelerinde dermelerin yarıya yakını artık kitap dışı materyal olarak 
adlandırılan kaynaklardan oluşmaktadır İran’da buna ilişkin durum Tablo 8’de görülme'ktedir
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(Tablo 7): İran'daki Halk Kütüphanelerinde Kitap Dışı Materyal Dermesi.(2010)
Ar Sn X OVBYB
Adkeâl 67 0 11W
BU AKhqqn 234 2 4SI
231 1 154
Orr Wrf hıHrini 3 882 0 PS6
Dogo 1KB 413 9 DU
TMwhrn 1038 79 2050
Rin 5 962 28 7 STS
Bilaı 1S3Ö 0 BS1
GdAl 81 5 1D71
OÖEyKİBDSBl 221 0 S2K
14 1 am
874 377 143
Hm D 0 12D
SB 334 2077
2548 37 P5P
Elnmsbn 1730 40 1027
KwnsiaiBmpi 1241 70 2 PID
Eddmoehdl BuguLuu^ 174 0 1344
K^şla 10873 0 894
KıBylKmınm 30 8 SO
LheBb 2 0 163
AAdazi 16Ü7 47 850
1243 1 1230
80 0 2SS
Qomd 3400 13 1018
P84 31 33D
SiU" & BitadEAıı 80 0 ıss
Trfrm 348 40 817
Yari 5 674 20 S8S
Zaajmi 2 330 22 13 SIS
1341 53172
İran’daki halk kütüphanelerinde bulunan dermede yer alan kitap dışı materyaller, 
ses kaseti, videokaset ve CD/DVD sayılarını gösterir Tablo 8 verilerine göre ülkede toplam 
48.508 ses kaseti, 1.361 videokaset ve 53.172 CD/DVD olmak üzere toplam 103.042 adet 
kitap dışı materyal bulunmaktadır Kitap dışı materyaller içinde en büyük oranı CD/DVD’lerin 
oluşturması olumlu bir durumdur. En zengin kitap dışı materyal dermesine sahip kütüphanenin 
Zanjan (13.815) olduğu Tahran’ın bu konuda durumunun son derece olumsuz göründüğü (817) 
anlaşılmaktadır. Sadece 12 ilde 1000’in üzerinde CD/DVD bulunmaktadır
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Sonuç ve Öneriler
Araştırmadan elde edilen sonuçları şöylece sıralayabiliriz:
1. İran’daki halk kütüphanesi sayısı düşüktür. Özellikle kütüphane başına düşen ortala 
nüfus büyüklüğü dikkate alındığında bu yetersizlik daha belirgin olmaktadır.
2. İran’daki halk kütüphanelerinde bulunan dermelerin de yetersiz olduğu söylenebilir. 
Kütüphane başına düşen ortalama kitap sayısı kitap dışı materyal sayıları oldukça 
düşük miktardadır. Bu konuda iller arasındaki dengesizliklerde bir sorun kaynağı olarak 
görülmektedir. Farsça dışında dillerde ki kitap sayılarının yetersiz olduğu anlaşılmıştır. 
Ayrıca illerde ki halk kütüphanelerinde 100 kişiye düşen kitap sayısı ortalaması da 
oldukça düşüktür.
3. İran’da halk kütüphanelerine üye olan nüfus oranı son derece düşüktür. 100 kişiden 1,5 
kişinin üyelik oranı Avrupa Birliği ülkelerinde bu sayının % 25’ler civarında olduğu 
(IFLA, 2007) göz önüne alınırsa aradaki fark daha iyi anlaşılmaktadır. Özellikle başkent 
Tahrandaki üye sayısının düşüklüğü ülke için bir gösterge niteliğindedir.
4. İran halk kütüphanelerine ilişkin personel unsuru diğer kütüphane unsurlarına göre daha 
olumlu bir görünüme sahiptir. Özellikle kütüphaneci oranının uluslararası standartların 
üzerinde olması olumlu bir durumdur. Ancak bir kütüphanecinin hizmet verdiği 
toplam ortalama nüfus büyüklükleri açısından kütüphaneci sayısındaki olumluluk bir 
olumsuzluğa dönüşmektedir. Halk kütüphanelerinde çalışan personelin eğitim düzeyleri 
de olumlu bir tablo sergilemektedir. Özellikle yüksek lisans ve lisans mezunu personelin 
yüksekliği ciddi bir olumluğa işaret etmektedir.
Elde edilen bu sonuçlara dayanarak şu öneriler sunulabilir:
1. İran’daki halk kütüphanelerine yönelik olarak kısa orta uzun vadeli bir strateji plan 
(ulusal bir politika) oluşturulmuştur.
2. İran’daki halk kütüphanesi sayısı uluslar arası standartların gerektirdiği oranda 
arttırılmalı, kütüphane başına düşen ortalama nüfus azaltılmaya çalışılmalıdır.
3. İran’daki halk kütüphanelerinin temel hedeflerinden birisi üye oranlarını ve sayısını 
arttırmak olmalıdır. Buna yönelik projeler geliştirilmeli ve kampanyalar düzenlenme­
lidir.
4. İran’daki halk kütüphanelerinde bulunan kütüphaneci unsuruna ilişkin olumlu durum 
korunmaya çalışılmalı ve kütüphaneci başına düşen nüfus azaltılmalıdır.
5. Halk kütüphanelerinde derme miktarı mutlaka arttırılmalı kişi başına düşen kitap sayısı 
yükseltilmeli ve kitap dışı materyallerle, farsça dışındaki dillerdeki materyal sayısı 
arttırılmalıdır. Ayrıca, genel olarak halk kütüphanelerindeki teknoloji kullanımı da 
artırılmalıdır.
6. Hakkında öneriler sıraladığımız bütün halk kütüphaneleri unsurlarında dikkati çeken 
iller arası farklılık ve eşitsizliklerde giderilmeye çalışılmalıdır. Bunun için merkezi 
yönetimin, öncelikle daha düşük olanaklara sahip sınır illere özel ilgi göstermesi ve bu 
illerdeki kütüphanelerin durumunu iyileştirmesi gerekmektedir.
Halk kütüphaneleri bir ülkenin gelişmişliğini ortaya koyan fakat aynı zamanda bu 
gelişmeye katkısı bulunan önemli kültürel kuramlardır. Halk kütüphanelerine yönelik olarak 
gösterilecek duyarlılık ülkeye ve topluma gösterilen duyarlılık anlamına gelecektir.
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